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ABSTRACT
Kata kunci : Hasil belajar, model pembelajaran Bertukar Pasangan (Partner Switch)
Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Bertukar Pasangan (Partner Switch) pada Materi Sistem Pencernaan
pada Manusia di Kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Acehâ€•  telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai tanggal 28
November 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa melalui penerapan
model pembelajaran Bertukar Pasangan (Partner Switch) pada materi sistem pencernaan pada manusia di kelas VIII-5 SMPN 3
Banda Aceh tahun 2013/2014. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-5 dengan jumlah 34 siswa. Jenis penelitian yang
digunakan adalah Pre-eksperimen, yang terdiri dari lima kali pertemuan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes tertulis dan
lembaran observasi aktivitas siswa. Hasil pengolahan data didapat ketuntasan klasikal=  79%. Persentase aktivitas siswa pada
pertemuan kedua 40%, pada pertemuan ketiga 80% dan pada  pertemuan keempat 90% dengan kategori kriteria masing-masing
pertemuan tergolong baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model bertukar pasangan (Partner Switch) dapat
meningkatkan ketuntasan hasil belajar dan aktivitas siswa pada materi sistem pencernaan di kelas VIII-5 tahun pelajaran 2013/2014
di SMP Negeri 3 Banda Aceh.
